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New York Law School 
Commencement Exercises 
Thursday Evening, March 9 
1950 
Auditorium 
New York County Lawyers' Association 
14 Vesey Street, New York 
New York Law School 
Commencement Exercises 
Order of Exercises 
I 
d1i"2oca1iorv 
THE REVEREND WILLIAM J. RENSCHLER 
Assistant to the Pastor of St1int Andrew's 
Roman Catholic Church 
II 
ffi.erna1t£6t 
Tim PRESIDENT OF THE SCHOOL 
III 
<lcicvu?.C.6' 
Trrn HoNORABI,E FERDINAND PncORA 
Justice of the Supreme Cou1·t of the Stale of New York 
Alumnu~ New York Law School Class of '02 
IV 
t'onf elvw1~, ~ fDe~lt.U6' 
The Candidates will be presented by the Acting Dean 
v 
a~v<Vtd.(n.r ~ 9'.u~ 
VI 
ffi«iecl(cti-041/ 
THE REVEREND BENJAMIN F. FARBER, D.D. 
Pastor of the Fom·th Presbyteri011 Church 
of the City of New York 
VII 
Cf cad emw ffi.ece.66i<MV 
Guests of the School are req11ested to remain in their places until the 
Officers, Faculty, and Grad1wtes have completed their recession. 
CANDIDATES FOR TIIE DEGREE OF 
BACHELOR OF LAWS 
Sidney Ashkin 
Harold Galloway Ashworth 
•Samuel C. Berson, cum Laude 
Charles Colton Bingham 
Sol Buchman 
William Lawrence Burke 
Arthur Bushman 
Donald Edward Byrne 
Sebastian Cacaci 
Herman Joseph Caponi 
Joseph Catenaccio 
•Sidney Cohen 
John Robert Curti 
•Clifford A. Davis 
•Edwin H. Dembicer 
Sebastian Destro 
•Thomas Paul Dougherty, cum lautle 
J ack .i\I. Entes 
Seymour Ira Feig 
D avid Feldman 
J erome Friedman 
·~1ayrose Friedman, cum laudr 
• 
Theodore F. Gilligan 
Saul Glas~man 
•Jack Gooberman, cum laude 
Frank Patrick Gormley 
"Seymour Grnbel<ky 
\Villiam James Hannan 
l\forris Samuel Hirschhorn 
Robert Sheldon Joachim 
George Frederick Joffe 
John E. Joyce, Jr. 
Harold S. Kahn 
Sidney Kohn 
Sophronia Verge Lake 
Ernest Scott Langley, Jr. 
Russell F. Laux, cum lfllule 
l\.Ielvin Moses Lebetkin 
lt:ldridge Leonard 
Thomas Edwin Logan, Jr. 
Edward Thomas Longo 
•John S. Longo, cum !nude 
William C. Martin 
"Sol l\Iintz, cum /aude 
• Member of Torch and Scroll Honor Society. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF LAWS 
(Continued) 
George Dennett Moon 
Frederick Arthur Mussenden 
Thomas Walter O'Connell 
*James Lincoln Quinlan 
Salvatore John Ragone 
Sebastian Randazzo, cum Laude 
James Wells Randolph 
*Stanley Theodore Roberts 
James Aloysius Roe, Jr. 
Jerome Rolnick 
Austin William Ruch 
*Thomas Herbert Ryan, cum Laude 
*Robert Sarokin, cum /aude 
Sheldon Norman Schoen 
Richard S. Sherman 
*Robert S. Sherwood, cum Laude 
• 
Cornelius Michael Shine 
*Warren Jack Sinsheimer, cum Laude 
*William Milligan Sloane, cum laude 
Dutee Loring Smith 
Arnold J erorne Soi ff er 
*Emanuel Tannenbaum 
Norman Turk 
Laura Valdes 
Clarence Clark Van Fleet 
Chaloner Shaver Waterbury 
Bernard Joseph W esnofske 
*James M. Woods 
Arthur William vVorth 
Arthur Edward Young 
George Henry Yeadon, Jr. 
•Member of Torch and Scroll Honor Society. 
Prizes to be Awarded 
THE FOUNDERS' MEMORIAL PRIZES 
THE GEORGE CHASE MEMORIAL PRIZ.E-$25 
For proficiency in the Law of Pleading and Practice 
Robert S. Sherwood 
• 
TH.E ROBERT D. l'ETTY MEMORIAL PRIZE-$25 
For proficiency in the Law of Contracts in the Day Di'Visio11 
David Feldman 
• 
Tun ALFRED G. REEVES MEMORIAL PRIZ.E-$25 
For proficiency in the Law of Sales 
Edwin H. Dembicer 
THE WANDELL PRIZE 
A MEDAL 
For proficiency in tlte Law of Real Properly 
Russell F. Laux 
THE PILATSKY PRIZE 
L AW BOOKS 
For the highest a'IJerage for the entire course 
Robert S. Sherwood 
THE TRUSTEES1 ANNUAL PRIZES 
FlRST YEAR SCROLL (MORNING) 
First-Robert S. Sherwood 
Seco11d-Clifford A. Davis 
• 
SECOND YEAR SCROLi, (MORNING) 
Bath of eq11{1/ merit for the First Scroll 
Robert Sarokin 
Robert S. Sherwood 
Second-William Milligan Sloane 
• 
Slico:-rn YEAR ScROLL (AFTERN"OON) 
First-Russell F. Laux 
Second-Thomas Herbert Ryan 
• 
THIRD YRAR SCROLL (MoRNINC) 
First-Robert S. Sherwood 
Second- Warren Jack Sinsheimcr 
• 
THIRD YEAR SCROLL (AFTERNOON) 
First-Thomas Herbert Ryan 
Second-Russell F . Laux 
• 
Tm~ $100 PRtZE-THE STUDENT GRADUATtNG WITH Hm11BST 
ScuOLASTic AvERACE lN SunJECTS OF F1NAL YEAR 
Robert S. Sherwood 
